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 : چکیده
 اکتینومیست هاباکتری هایی گرم مثبت ورشته ای هستند که بخش اعظم میکروارگانیسم های خاك رادربرمی گیرند: مقدمه
در همین راستا  .براساس مطالعات انجام یافته،سه چهارم ازکل آنتی بیوتیک های شناخته شده رااکتینومیست ها تولید میکنند .
 .و روش های فنوتایپی استفاده شد ANRr S61  غربالگری برای فعالیت ضدباکتریایی ونیز شناسایی آنهاازژن
هدف این مطالعه بررسی اکتینومیست های مناطق مختلف ایران از جهت خواص آنتی باکتریائی و شناسایی سویه های 
  .و روش های فنوتایپی می باشد ANRr S61 فعال بااستفاده از ژن 
 شروایزوله های اکتینومیست از نمونه خاك های جمع آوری شده جداسازی شد، غربالگر ی اولیه به : روش بررسی
 noisuffiD ksiD(درمحیط کشت آگار و غربال گری ثانویه باروش انتشار دیسک درآگار   )dohtem kaerts ssorC(
انجام شدند.  22952 CCTA ;iloc.E و  32952 CCTA ;suerua .S  : درمقابل میکروارگانیسم های آزمایشی )dohteM
 صورت گرفت.  AND  و تعیین توالی  RCPسویه های مولد با و شناسایی   CLPHتایید نهایی نوع آنتی بیوتیک تولیدی با 
ایزوله  3ایزوله درغربالگری اولیه و 03ایزوله اکتینومیست جدا شدند، 25نمونه خاك جمع آوری شده، 001از : یافته ها
مشابه استرپتومایسین پیک دارای  4و 43مشابه جنتامیسین  و سویه )FR(دارای پیک  82 سویه درغربالگری ثانویه انتخاب شدند،
درصد وایزوله  39.99 secymotpertS   sisneifuossuoy با 82ایزوله ها توالی یابی شدند که ایزوله    ANRr S61ژن  بودند.
 درصد  شباهت دارند. 39.99   sutacsufoenayc secymotpertS  با 4
های ایران وجود دارد که توانایی تولید مواد آنتی نتایج این تحقیق نشان میدهدایزوله های جدیدی در نمونه خاك نتیجه: 
 .باکتریایی را دارند
   ANRr S61استرپتومایسس، ماده ضدباکتریال، جداسازی ازخاك، ژنکلمات کلیدی:
 
